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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  kesulitan-kesulitan yang dialami siswa dalam 
menyelesaikan persoalan aljabar yang berkaitan dengan konsep dan prinsip, serta faktor-
faktor yang menyebabkan kesulitan belajar siswa kelas VII SMP Negeri 3 Salatiga dalam 
mempelajari aljabar. Metode penelitian adalah kualitatif deskriptif dengan menganalisis 
kesulitan-kesulitan siswa dari instrumen yang diberikan. Sampel yang diambil adalah siswa 
kelas VII SMP Negeri 3 Salatiga dengan jumlah subjek yaitu 5 siswa. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa siswa mengalami kesulitan dalam  menyelesaikan persoalan  aljabar 
yang berkaitan dengan persentase penguasaan konsep 58% dan persentase penguasaan 
prinsip 53% yang termasuk pada kategori sedang. 
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